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que	 la	demandamos,	hoy	en	día	 requiere	que	 lleguemos	a	profundizar	en	conceptos	
como	la	habitabilidad.		
Habitabilidad	 entendida	 desde	 el	 punto	 de	 su	 intimidad	máxima	 hasta	 la	 exposición	






comprometer	 las	 necesidades	 de	 las	 siguientes	 generaciones,	 sino	 brindándoles	
espacios	que	puedan	responder	a	diferentes	necesidades	presentes	y	futuras.	Propongo	
que	 este	 análisis	 formal,	 sea	 para	 determinar	 los	 aspectos	 favorables	 y	 las	
desconsideraciones	 en	 los	 planes	 de	Vivienda	 Social,	 basándome	en	 las	 premisas	 de	
sostenibilidad.		
Estudiare	 casos	 de	 proyectos	 existentes,	 ejecutados	 mediante	 el	 concepto	 “Social”	
regulados	 por	 el	 Ministerio	 de	 Desarrollo	 de	 Vivienda	 en	 el	 Ecuador	 MIDUVI,	 y	
construidos	 en	 base	 a	 las	 ordenanzas	 de	 construcción	 y	 vivienda	 del	 Distrito	
Metropolitano	 de	 Quito	 DMQ,	 comparado	 las	 actuales	 ordenanzas	 en	 la	 ciudad	 de	
	2	
Barcelona	–	Cataluña,	 con	 intensión	de	comprar	 los	parámetros	básicos	establecidos	












de	 viviendas	 social,	 con	 el	 fin	 de	 determinar	 y	 valorar	 si	 las	 normativas	 existentes	











§ Evaluar	 el	 confort	 térmico	 del	 proyecto	 para	 conocer	 si	 constructivamente	 las	
















Ecuador	 tiene	una	población	de	14’483.499	habitantes;	 el	 63%	vive	en	 la	urbe	de	 la	





Área	 Población		 %	 Viviendas		 %	
Urbana	 9.090.786	 63%	 2.391.499	 63%	
Rural	 5.392.713	 37%	 1.357.420	 37%	




En	 1970	 la	 población	 urbana	 era	 39,5%,	 en	 el	 2010	 de	 acuerdo	 al	 último	 censo	 se	







siendo	 las	mismas	 según	 el	 resultado	 del	 censo	 del	 2010	 son:	 	 Guayas,	 Pichincha	 y	
Manabí	acogiendo	a	la	mayor	parte	de	la	población	nacional	con	un	59,9%.		
La	densidad	de	la	población	ha	variado	en	los	últimos	años,	“las	ciudades	amazónicas	
























35 - 95 %
27 - 34 %
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el	 número	de	 viviendas	 irrecuperables	 se	 calcula	 en	350.967	 viviendas	 (Gráfico	 2).	 El	
mayor	 déficit	 cuantitativo	 de	 vivienda	 existe	 en	 los	 cantones	 de	 la	 costa	 pacífica,	
especialmente	 en	 Santa	 Elena	 y	 en	 la	 provincia	 de	 Manabí	 con	 el	 29,5%	 y	 21,7%	




















Mediante	 una	 valoración	 al	 sistema	 en	 el	 año	 2008	 se	 incluye	 como	 derecho	 en	 la	
Constitución	 Ecuatoriana	 artículo	 30	 “el	 acceso	 a	 una	 vivienda	 adecuada	 y	 digna”	
(CONSTITUCION	 DE	 LA	 REPUBLICA	 DEL	 ECUADOR,	 2008)	 entendiéndose	 que	 exista	
seguridad	jurídica	de	la	tenencia,	para	evitar	los	asentamientos	ilegales	y	los	fraudes	de	
tierras,	 gastos	 soportable,	 habitabilidad,	 disponibilidad	 de	 servicios,	 infraestructura,	
accesibilidad,	 todas	 esta	 características	 responden	 a	 los	 indicadores	 planteados	 por	
Naciones	Unidas	como	componentes	de	una	vivienda	adecuada,	para	dar	cumplimiento	






“Incorporar	 la	 dimensión	 del	 entorno	 implica	 pensar	 en	 mecanismos	 que	 permitan	
vincular	 política	 habitacional	 a	 política	 urbana,	 destacando	 a	 la	 vivienda	 como	 un	





acuerdos	ministeriales	 que	 regulan	 los	 concursos	 y	 determinan	 ciertas	 bases	 para	 el	
desarrollo	de	los	proyectos,	los	mismo	que	deben	siempre	cumplir	con	las	ordenanzas	
municipales	 arquitectónicas	 	 y	 urbanas,	 las	 cuales	 pueden	 variar	 según	 la	 ubicación	
geográfica,	estas	son	un	complemento	pues	el	ministerio	estipula	la	parte	administrativa	













por	 la	 que	 se	 conoce	 como	 vivienda	 social	 es	 porque	 estos	 proyectos	 va	 dirigidos	 a	
aquellos	sectores	más	vulnerables	socialmente	por	su	situación	económica,	es	por	esto	











morfológico	 al	 contexto	 circundante,	 que	 vinculen	 las	 vías	 interiores	 del	 proyecto	 al	
sistema	vial	de	la	ciudad,	que	integren	sus	espacios	recreativos	y	comunitarios	para	uso	
de	la	comunidad,	que	no	se	formulen	como	urbanizaciones	cerradas	y	de	uso	exclusivo.	










Área	 espacios	 comunitarios	 no	 será	 menor	 al	 15	 %	 del	 área	 del	 terreno,	 en	
urbanizaciones	 se	 considera	 12m2	 por	 unidad	 de	 vivienda…	 consideran	 las	 áreas	 de	












A	 6	a	10	 	 	 	 	
B	 11	a	20	 9,50	m2	 5,00	m2	 Mín.	20m2	 	











Tipo		 Área	mínima			 Área	Recomendable	 N	de	habitaciones	
1	 40,00	m2	 42	m2	 2	
2	 42,01	m2	 54	m2	 2	
3	 54,01	m2	 67	m2	 3	












Paredes,	 todos	 deben	 proteger	 el	 interior	 de	 los	 agentes	 atmosféricos	 y	 tener	 por	 lo	
menos	resistencia	de	15	años	a	la	intemperie.	Acabado	mínimo	interior	será	paleteado	
y	enlucido,	los	baños	con	cerámica	en	el	cajón	de	ducha	a	una	altura	de	1.80m.	
Pisos,	 contrapiso	 de	 hormigón	 de	 10cm	 de	 espesor	 de	 fc:	 180	 kg/cm2,	 se	 construirá	
monolíticamente,	 tuberías	 empotradas.	 Acabados	 mínimos;	 área	 social,	 cocina,	
dormitorios	 de	 hormigón,	 en	 baño	 cerámica	 de	 30x30	 antideslizante	 en	 el	 cajón	 de	
ducha.	(ACUERDO	MINISTERIAL	N	220,	2013)	
Sostenibilidad		
Se	 otorgaran	 puntajes	 adicionales	 a	 los	 proyectos	 que	 dentro	 de	 su	
planteamiento	 urbano	 arquitectónico,	 tomen	 en	 consideración	 el	 uso	 de	 energías	
renovables	dentro	de	la	vivienda;	además	de	una	adecuada	distribución	y	orientación	de	
las	viviendas	dentro	del	conjunto	tomando	en	cuenta	el	asoleamiento	y	la	ventilación	de	















	Ya	 para	 evaluar	 la	 situación	 del	 Ecuador	 partamos	 con	 los	 acuerdo	 ministeriales	
elaborados	por	el	MIDUVI,	que	por	ende	deben	ser	los	principales	conceptos	de	quienes	
han	proyectado	las	viviendas	sociales	en	el	Ecuador.	
Condiciones	mínimas	 de	 habitabilidad.-	 Se	 entiende	 por	 habitabilidad	 de	 una	
vivienda	 aquella	 que	 presente	 funcionalidad,	 seguridad,	 privacidad,	 factibilidad	 de	
crecimiento	de	la	vivienda,	con	un	área	no	menor	a	40	m2,	que	contenga	por	lo	menos	
una	 unidad	 sanitaria,	 que	 cuenten	 con	 los	 servicios	 básicos	 de	 infraestructura	 agua	
potable	y	de	evacuación	de	aguas	servidas,	aceptadas	por	la	respectiva	Municipalidad;	
o	 un	 medio	 de	 abastecimiento	 de	 agua	 y	 de	 evacuación	 de	 aguas	 servidas;	
considerándose	además	las	instalaciones	eléctricas.		










varios	 problemas	 de	 higiene	 por	 el	 hacinamiento	 lo	 que	 se	 desencadeno	 en	
	13	
enfermedades	mortales	como:	el	cólera,	tuberculosis,	paludismo,	hepatitis,	entre	otra	










No	 fueron	 previstas	 todas	 la	 consecuencias	 que	 hoy	 en	 día	 entendemos	 por	 la	
consciencia	que	tenemos	sobre	la	vulnerabilidad	del	ecosistema	y	la	tierra	como	tal,	lo	
que	ha	generado	que	casi	dos	siglos	después	se	plantee	el	concepto	de	sostenibilidad	
entendiéndose	 como	 la	 acción	 de	 ˝Satisfacer	 las	 necesidades	 de	 las	 generaciones	
presentes	sin	comprometer	las	posibilidades	de	las	generaciones	del	futuro	para	atender	














gracias	 a	 la	 infraestructura	 que	 la	 ciudad	 le	 brinda	 puede	 seguir	 desarrollándose,	
además	que	la	infraestructura	permite	que	la	habitabilidad	de	la	unidad	se	dé,	ya	que	





Años	 Mundo	 Países	desarrollados	 Países	en	desarrollo	
1950	 29,1	 52,5	 17,9	
1966	 30,9	 55,5	 	
1970	 32,9	 58,6	 	
1975	 37,3	 67,2	 26,9	
1980	 39,2	 69,2	 29,5	
1985	 41,1	 70,5	 32,3	
1990	 43,2	 71,8	 35,2	
1995	 45,1	 73,0	 37,8	
2000	 47,1	 73,9	 40,5	
2005	 49,6	 74,9	 43,2	
2010	 51,3	 76,5	 45,9	
2015	 53,6	 77,3	 48,7	
2020	 55,9	 78,7	 51,4	
2025	 58,0	 80,2	 54,2	
2030	 60,8	 81,7	 51,7	




















bodega	 puede	 considerarse	 el	 uso	 de	 iluminación	 y	 ventilación	 artificial,	 son	
importantes	 estos	 aspectos	 porque	 son	 indispensables	 para	 la	 prevención	 de	

















El	 aislamiento	 acústico	 se	mide	 en	 decibelios	 (dB)	 ó	 en	 decibelios	A	 (dBA).	 La	
exigencia	de	aislamiento	varía	 según	el	uso	del	 edificio,	 siendo	mayor	en	viviendas	 y	
centros	hospitalarios,	y	menor	en	oficinas	y	centros	comerciales.		(CTE)	
Seguridad	
La	 seguridad	 que	 se	 debe	 considerar	 en	 los	 diseños	 para	 que	 el	 usuario	 no	 tenga	
accidentes,	 se	 consideran	 las	 señaléticas	 para	 las	 personas	 que	 tiene	 capacidades	
limitadas	hasta		el	diseño	de	un	sistema	antiincendios.	
Otros		
Actualmente	un	aspecto	a	 considerar	 es	 la	 comunicación,	prever	 instalaciones	 como	
antena	de	televisión,	telefonía	fija	y	conexión	a	internet.	(CTE)	
Habitabilidad	y	la	ciudad		
El	 hombre	 es	 un	 ser	 sociable	 y	 su	habitabilidad	no	 se	 limita	 en	 la	 vivienda,	 necesita	






































Se	usaran	estos	datos	para	comparar	si	 las	propuesta	de	 los	proyectos	responde	a	 la	




















NACIONAL	 14.483.499	 3.810.548	 3,78	
AZUAY	 703.191	 188.331	 3,73	
BOLIVAR	 182.667	 47.723	 3,83	
CAÑAR	 223.964	 58.627	 3,82	
CARCHI	 163.343	 44.136	 3,70	
COTOPAXI	 406.451	 103.137	 3,94	
CHIMBORAZO	 455.028	 125.407	 3,63	
EL	ORO	 595.548	 163.290	 3,65	
ESMERALDAS	 533.670	 129.539	 4,12	
GUAYAS	 3.628.147	 958.965	 3,78	
IMBABURA	 397.161	 103.009	 3,86	
LOJA	 444.299	 116.892	 3,80	
LOS	RIOS	 775.045	 201.933	 3,84	
MANABI	 1.363.285	 343.088	 3,97	
MORONA	SANTIAGO	 144.924	 33.352	 4,35	
NAPO	 102.045	 22.462	 4,54	
PASTAZA	 82.181	 19.818	 4,15	
PICHINCHA	 2.573.455	 727.838	 3,54	
TUNGURAHUA	 502.322	 140.536	 3,57	
ZAMORA	CHINCHIPE	 89.745	 21.371	 4,20	
GALAPAGOS	 23.114	 7.236	 3,19	
SUCUMBIOS	 172.307	 43.056	 4,00	
ORELLANA	 133.016	 31.495	 4,22	
SANTO	DOMINGO	 367.854	 95.221	 3,86	































GUARANDA	 91.348	 23.166	 3,94	
MUISNE	 28.473	 6.650	 4,28	
PORTOVIEJO	 278.524	 71.462	 3,90	
CHONE	 126.143	 30.791	 4,10	
MANTA	 225.047	 57.884	 3,89	
ROCAFUERTE	 33.467	 8.881	 3,77	
PEDERNALES	 54.985	 12.053	 4,56	
JAMA	 23.120	 3.849	 6,01	





Los	 resultados	 varía	mucho,	 entre	 cada	 cantón,	 porque	 tenemos	 un	 promedio	 de	 6	









































personas	 con	discapacidad	 y	 sus	 familias,	 las	mismas	que	 se	 vieron	 afectadas	 por	 el	
terremoto	del	16	de	abril	del	2016	en	el	Ecuador.		













































abaste	 para	 las	 los	 distintos	 usos,	 desde	 sala-comedor-cocina,	 permitiendo	 que	 las	
actividades	puedan	darse	de	manera	simultánea.	






de	 persona	 que	 habiten	 en	 la	 vivienda,	 sigue	 teniendo	 una	 falencia,	 tal	 vez	 poco	
relevante	si	consideramos	que	falta	aproximadamente	50	cm2	
Sin	 embargo	 considero	 que	 desde	 un	 aspecto	 funcional	 siempre	 debes	 considera	 el	
espacio	 que	 sirve	 como	 conector	 o	 de	 circulación,	 si	 bien	 no	 está	 determinado	













Por	 lo	 cual	 considero	que	el	 análisis	 si	bien	pueden	estar	 contemplados	 los	espacios	
multiuso	 y	 se	 designa	 una	 área	 común	 se	 consideren	 también	 valoraciones	
independientes	 de	 las	 actividades	 para	 para	 que	 el	 are	 pueda	 cumplir	 con	 la	
plurinacionalidad	que	el	tener	un	espacio	común	puede	brindar.	















































de	 la	 regiones	 de	 Esmeraldas	 –	Muisne	 de	 4	 personas	 por	 hogar,	 así	 también	 como	
sucede	 en	 Manabí	 –	 Portoviejo,	 Chone,	 Manta,	 Rocafuerte,	 Pedernales,	 Jama	 y	
Jaramillo,	los	cuales	tienen	de	4	a	6	integrantes	promedio	por	hogar,	por	ende	para	estas	







de	organización	funcional	y	 formal.	Partiendo	de	 la	disposición	de	 lo	social	en	planta	
baja	y	lo	privado	en	planta	alta.	
En	lo	que	respecta	a	la	materialidad,	de	igual	manera	nos	acogemos	a	una	vivienda	de	






















considerando	 un	 solo	 espacio	 toda	 el	 área	 continua	 de	 la	 planta	 baja,	 para	 sala	 -	
comedor	–	cocina.	
Sala	–	comedor	–	cocina		













































































PLANTA ALTA VIVIENDA TIPO / 29.74 M2
ESCALA 1:100











































IMPLANTACION MODULO 8 VIVIENDAS
ESCALA 1:100
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4























































PLANTA BAJA VIVIENDA TIPO / 35.00 M2
ESCALA 1:100



































































hall n + 2.72
b








hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2



























































1	 19	 19	 20	 19	 20	 21	 21	 21	 20	 20	 20	 20	
2	 19	 18	 19	 18	 19	 20	 20	 21	 19	 19	 19	 19	
3	 19	 18	 19	 18	 19	 20	 20	 21	 19	 19	 19	 19	
4	 18	 17	 18	 17	 18	 19	 19	 20	 18	 18	 18	 18	
5	 18	 17	 18	 17	 18	 19	 19	 20	 18	 18	 18	 18	
6	 18	 17	 18	 17	 18	 19	 19	 19	 18	 18	 18	 18	
7	 18	 17	 18	 17	 18	 19	 19	 20	 18	 18	 18	 18	
8	 18	 17	 18	 17	 18	 19	 19	 20	 18	 18	 18	 18	

























































































Hoy	 en	 día	 espero	 que	 no	 se	 separen	 los	 conceptos	 de	 	 sostenibilidad	 	 de	 los	 de	







El	 Ecuador,	 tiene	 una	 ubicación	 geográfica	 que	 permite	 que	 su	 exigencia	 de	 confort	












creo	 que	 el	 primer	 criterio	 de	 habitabilidad	 relacionado	 al	 desarrollo	 debe	 ser	 la	
rehabilitación	de	espacios,	todos	 los	espacios	que	 la	ciudad	disponga,	y	se	encuentre	
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ESC: 1 - 100
ESC: 1 - 100
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




LINEA DE DISTRIBUCION INTERNA DE FUERZA
TOMA DE 110 V
CAJA TERMICA





INTERRUPTOR SIMPLE, 15 A -120 V
INTERRUPTOR DOBLE, 15 A - 120 V
PLAFÓN DE CERÁMICA 120 V, CON FOCO AHORRADOR 20 W
TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 20 A
TOMA PARA COCINA INDUCCIÓN 220V, 2P-40 A
CIRCUITO ILUMINACIÓN THHN 2#14AWG
TUBERIA PVC Ø 1/2 ", 1P - 16A
CIRCUITO DE TOMAS THHN 2# 12 +1# 14 AWG
TUBERIA PVC Ø 1/2 ", 1P -20A
CIRCUITO DE COCINA DE INDUCCIÓN THHN 2# 8 +1 # 10 AWG
TUBERIA PVC Ø 3/4 ", 2P -40A
ALIMENTADOR THHN 2# 6(8) +1 # 8 AWG
TUBERIA PVC Ø 1"
              SIMBOLOGIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO A 3 HILOS,
240/120V, 6 ESPACIOS CON BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA
M MEDIDOR MONOFÁSICO A 3 HILOS,
240/120V,  E.E.Q.S.A.




















































































Ø PVC4" Ø PVC4"
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX
CASA JUNTOS POR TI
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
JUNIO - 2017
              SIMBOLOGIA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
CAJA DE REVISION 0.60*0.60
SUMIDERO PVC
MEDIDOR DE AGUA
TUBERIA ROSCABLE PVC 




AASS TUBERIA PVC 4" (110mm)
AASS TUBERIA PVC 2" 
ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
INSTALACIONES SANITARIAS
ESC: 1 - 100
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX

















DETALLE 1 REFUERZO VERTICAL
Malla  R-64





1  10 mm Mcs 111-112-113
Traslape




ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN MAMPOSTERÍA
ESC: 1 - 100
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- EL CONCRETO TENDRA UN ESFUERZO A LA ROTURA A LOS 28 DIAS DE f 'c= 210 Kg/cm2.
- EL ACERO ESTRUCTURAL TENDRA UN LIMITE DE FLUENCIA DE fy=5000 kg/cm2 Y fy=4200 kg/cm2.
- EL DISEÑO SE AJUSTO A LAS NORMAS NEC - ACI.
- RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS: EN LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS ES 2.5 cm, EN CIMENTACION ES 5cm.
- EL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE MATERIALES NO CONSIDERAN DESPERDICIOS.
- CUALQUIER MODIFICACION EN OBRA A LO INDICADO EN ESTOS PLANOS DEBERA SER AUTORIZADA
POR ESCRITO POR EL ING. ESTRUCTURAL, CASO CONTRARIO SE DESLINDA RESPONSABILIDADES.













- LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
b
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUE ES DE 30 KG/CM2
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA DE BLOQUE ES DE 15 KG/CM2
Área Total 49.77m2











ESC: 1 - 100
Lavandería
N+0.20
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




ELEVACIÓN POSTERIOR ELEVACIÓN LATERAL DERECHA
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX







4  10 mm
Suelo natural
compactado
N=+0.15 Malla  R-64







4  10 mm


















































ESC: 1 - 100
ESC: 1 - 100
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




LINEA DE DISTRIBUCION INTERNA DE FUERZA
TOMA DE 110 V
CAJA TERMICA





INTERRUPTOR SIMPLE, 15 A -120 V
INTERRUPTOR DOBLE, 15 A - 120 V
PLAFÓN DE CERÁMICA 120 V, CON FOCO AHORRADOR 20 W
TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 20 A
TOMA PARA COCINA INDUCCIÓN 220V, 2P-40 A
CIRCUITO ILUMINACIÓN THHN 2#14AWG
TUBERIA PVC Ø 1/2 ", 1P - 16A
CIRCUITO DE TOMAS THHN 2# 12 +1# 14 AWG
TUBERIA PVC Ø 1/2 ", 1P -20A
CIRCUITO DE COCINA DE INDUCCIÓN THHN 2# 8 +1 # 10 AWG
TUBERIA PVC Ø 3/4 ", 2P -40A
ALIMENTADOR THHN 2# 6(8) +1 # 8 AWG
TUBERIA PVC Ø 1"
              SIMBOLOGIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO A 3 HILOS,
240/120V, 6 ESPACIOS CON BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA
M MEDIDOR MONOFÁSICO A 3 HILOS,
240/120V,  E.E.Q.S.A.




















































































Ø PVC4" Ø PVC4"
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX
CASA JUNTOS POR TI
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
JUNIO - 2017
              SIMBOLOGIA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
CAJA DE REVISION 0.60*0.60
SUMIDERO PVC
MEDIDOR DE AGUA
TUBERIA ROSCABLE PVC 




AASS TUBERIA PVC 4" (110mm)
AASS TUBERIA PVC 2" 
ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
INSTALACIONES SANITARIAS
ESC: 1 - 100
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX

















DETALLE 1 REFUERZO VERTICAL
Malla  R-64





1  10 mm Mcs 111-112-113
Traslape




ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN MAMPOSTERÍA
ESC: 1 - 100
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- EL CONCRETO TENDRA UN ESFUERZO A LA ROTURA A LOS 28 DIAS DE f 'c= 210 Kg/cm2.
- EL ACERO ESTRUCTURAL TENDRA UN LIMITE DE FLUENCIA DE fy=5000 kg/cm2 Y fy=4200 kg/cm2.
- EL DISEÑO SE AJUSTO A LAS NORMAS NEC - ACI.
- RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS: EN LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS ES 2.5 cm, EN CIMENTACION ES 5cm.
- EL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE MATERIALES NO CONSIDERAN DESPERDICIOS.
- CUALQUIER MODIFICACION EN OBRA A LO INDICADO EN ESTOS PLANOS DEBERA SER AUTORIZADA
POR ESCRITO POR EL ING. ESTRUCTURAL, CASO CONTRARIO SE DESLINDA RESPONSABILIDADES.













- LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
b
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUE ES DE 30 KG/CM2
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA DE BLOQUE ES DE 15 KG/CM2
ELEVACIÓN FRONTAL
ELEVACIÓN POSTERIOR ELEVACIÓN LATERAL DERECHA
ELEVACIÓN LATERAL IZQUIERDA
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX







4  10 mm
Suelo natural
compactado
N=+0.15 Malla  R-64







4  10 mm





























prolongación de la viga de amarre
 Correa G 60x30x10x2mm
 Mc140
bincha  4 mm
2  6 mm Mc120
- El refuerzo horizontal se coloca cada 3 hiladas de
bloque - no mayor a 60 cm.
@ 15cm Mc121




- Las juntas Verticales y Horizontales son de 10 mm.,
con tolerancia de 3 mm.
- El Mortero de relleno (Grautin) tiene resistencia de
f'c = 120 kg/cm2
- El Mortero de relleno (Grautin) lleva agregado
máximo de 3/8 "
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- EL CONCRETO TENDRA UN ESFUERZO A LA ROTURA A LOS 28 DIAS DE f 'c= 210 Kg/cm2.
- EL ACERO ESTRUCTURAL TENDRA UN LIMITE DE FLUENCIA DE fy=5000 kg/cm2 Y fy=4200 kg/cm2.
- EL DISEÑO SE AJUSTO A LAS NORMAS NEC - ACI.
- RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS: EN LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS ES 2.5 cm, EN CIMENTACION ES 5cm.
- EL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE MATERIALES NO CONSIDERAN DESPERDICIOS.
- CUALQUIER MODIFICACION EN OBRA A LO INDICADO EN ESTOS PLANOS DEBERA SER AUTORIZADA
POR ESCRITO POR EL ING. ESTRUCTURAL, CASO CONTRARIO SE DESLINDA RESPONSABILIDADES.













- LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
b
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUE ES DE 30 KG/CM2
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA DE BLOQUE ES DE 15 KG/CM2
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




VIGA DE AMARRE SUPERIOR
ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA CUBIERTAS
ESC: 1 - 100
DETALLES
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX
CASA JUNTOS POR TI
PLANTAS ARQUITECTÓNICAS
JUNIO - 2017
SECCIÓN FRONTAL 1 SECCIÓN FRONTAL 2






MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




1  10 mm Mc111-117
4  10 mm





1  10 mm Mc111-117














































ESC: 1 - 100
ESC: 1 - 100
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




LINEA DE DISTRIBUCION INTERNA DE FUERZA
TOMA DE 110 V
CAJA TERMICA





INTERRUPTOR SIMPLE, 15 A -120 V
INTERRUPTOR DOBLE, 15 A - 120 V
PLAFÓN DE CERÁMICA 120 V, CON FOCO AHORRADOR 20 W
TOMA CORRIENTE DOBLE POLARIZADO 120 V, 20 A
TOMA PARA COCINA INDUCCIÓN 220V, 2P-40 A
CIRCUITO ILUMINACIÓN THHN 2#14AWG
TUBERIA PVC Ø 1/2 ", 1P - 16A
CIRCUITO DE TOMAS THHN 2# 12 +1# 14 AWG
TUBERIA PVC Ø 1/2 ", 1P -20A
CIRCUITO DE COCINA DE INDUCCIÓN THHN 2# 8 +1 # 10 AWG
TUBERIA PVC Ø 3/4 ", 2P -40A
ALIMENTADOR THHN 2# 6(8) +1 # 8 AWG
TUBERIA PVC Ø 1"
              SIMBOLOGIA
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
CENTRO DE CARGA MONOFÁSICO A 3 HILOS,
240/120V, 6 ESPACIOS CON BARRAS PARA NEUTRO Y TIERRA
M MEDIDOR MONOFÁSICO A 3 HILOS,
240/120V,  E.E.Q.S.A.




















































































Ø PVC4" Ø PVC4"
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX
CASA JUNTOS POR TI
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
JUNIO - 2017
              SIMBOLOGIA
INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
CAJA DE REVISION 0.60*0.60
SUMIDERO PVC
MEDIDOR DE AGUA
TUBERIA ROSCABLE PVC 




AASS TUBERIA PVC 4" (110mm)
AASS TUBERIA PVC 2" 
ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
INSTALACIONES SANITARIAS
ESC: 1 - 100
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX

















DETALLE 1 REFUERZO VERTICAL
Malla  R-64





1  10 mm Mcs 111-112-113
Traslape




ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
DISTRIBUCIÓN DE LA ESTRUCTURA EN MAMPOSTERÍA
ESC: 1 - 100
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- EL CONCRETO TENDRA UN ESFUERZO A LA ROTURA A LOS 28 DIAS DE f 'c= 210 Kg/cm2.
- EL ACERO ESTRUCTURAL TENDRA UN LIMITE DE FLUENCIA DE fy=5000 kg/cm2 Y fy=4200 kg/cm2.
- EL DISEÑO SE AJUSTO A LAS NORMAS NEC - ACI.
- RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS: EN LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS ES 2.5 cm, EN CIMENTACION ES 5cm.
- EL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE MATERIALES NO CONSIDERAN DESPERDICIOS.
- CUALQUIER MODIFICACION EN OBRA A LO INDICADO EN ESTOS PLANOS DEBERA SER AUTORIZADA
POR ESCRITO POR EL ING. ESTRUCTURAL, CASO CONTRARIO SE DESLINDA RESPONSABILIDADES.













- LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
b
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUE ES DE 30 KG/CM2





4  10 mm
Suelo natural
compactado
N=+0.15 Malla  R-64







4  10 mm




































prolongación de la viga de amarre
 Correa G 60x30x10x2mm
 Mc140
bincha  4 mm
2  6 mm Mc120
- El refuerzo horizontal se coloca cada 3 hiladas de
bloque - no mayor a 60 cm.
@ 15cm Mc121




- Las juntas Verticales y Horizontales son de 10 mm.,
con tolerancia de 3 mm.
- El Mortero de relleno (Grautin) tiene resistencia de
f'c = 120 kg/cm2
- El Mortero de relleno (Grautin) lleva agregado
máximo de 3/8 "
ESPECIFICACIONES TECNICAS:
- EL CONCRETO TENDRA UN ESFUERZO A LA ROTURA A LOS 28 DIAS DE f 'c= 210 Kg/cm2.
- EL ACERO ESTRUCTURAL TENDRA UN LIMITE DE FLUENCIA DE fy=5000 kg/cm2 Y fy=4200 kg/cm2.
- EL DISEÑO SE AJUSTO A LAS NORMAS NEC - ACI.
- RECUBRIMIENTOS MÍNIMOS: EN LOSAS, COLUMNAS Y VIGAS ES 2.5 cm, EN CIMENTACION ES 5cm.
- EL CÁLCULO DE VOLÚMENES DE MATERIALES NO CONSIDERAN DESPERDICIOS.
- CUALQUIER MODIFICACION EN OBRA A LO INDICADO EN ESTOS PLANOS DEBERA SER AUTORIZADA
POR ESCRITO POR EL ING. ESTRUCTURAL, CASO CONTRARIO SE DESLINDA RESPONSABILIDADES.













- LAS DIMENSIONES PREVALECEN SOBRE LA ESCALA.
b
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA PORTANTE DE BLOQUE ES DE 30 KG/CM2
- EL fm DE LA MAMPOSTERIA DE BLOQUE ES DE 15 KG/CM2
MINISTRA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA
Psc. María Alejandra Vicuña Muñoz
XXXXXX




VIGA DE AMARRE SUPERIOR
ESC: 1 - 100
PLANTA ARQUITECTÓNICA
PLANTA CUBIERTAS
ESC: 1 - 100
DETALLES
Refuerzo vertical
1  10 mm Mc111-117
4  10 mm





1  10 mm Mc111-117












VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4
s s s s
VIVIENDA 12 VIVIENDA 11 VIVIENDA 10 VIVIENDA 9
VIVIENDA 5 VIVIENDA 6
s s
VIVIENDA 8 VIVIENDA 7
 BLOQUE 1
TERRENO EXCLUSIVO 
VIV. 1 : 35.70 M2
TERRENO EXCLUSIVO 
VIV. 2 : 34.98 M2
TERRENO EXCLUSIVO 
VIV. 3 : 34.98 M2
TERRENO EXCLUSIVO 
VIV. 4 : 34.98 M2
TERRENO EXCLUSIVO 
VIV. 5 : 34.98 M2
TERRENO EXCLUSIVO 
VIV. 6 : 35.70 M2
exclusivo
VIV 1: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 2: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 3: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 4: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 5: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 6: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 12: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 11: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 10: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 9: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 8: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 7: 6.56 M2
patio
VIVIENDA 13 VIVIENDA 14 VIVIENDA 15 VIVIENDA 16
s s s s
VIVIENDA 24 VIVIENDA 23 VIVIENDA 22 VIVIENDA 21
VIVIENDA 17 VIVIENDA 18
s s
VIVIENDA 20 VIVIENDA 19
 BLOQUE 2
exclusivo
VIV 13: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 14: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 15: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 16: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 17: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 18: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 24: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 23: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 22: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 21: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 20: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 19: 6.56 M2
patio
VIVIENDA 25 VIVIENDA 26 VIVIENDA 27 VIVIENDA 28
s s s s
VIVIENDA 44 VIVIENDA 43 VIVIENDA 42 VIVIENDA 41
VIVIENDA 29 VIVIENDA 30
s s
VIVIENDA 40 VIVIENDA 39
VIVIENDA 31 VIVIENDA 32 VIVIENDA 33 VIVIENDA 34
s s s s
VIVIENDA 38 VIVIENDA 37 VIVIENDA 36 VIVIENDA 35
 BLOQUE 3
exclusivo
VIV 25: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 26: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 27: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 28: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 29: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 30: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 44: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 43: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 42: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 41: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 40: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 39: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 31: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 32: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 33: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 34: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 38: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 37: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 36: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 35: 6.56 M2
patio
VIVIENDA 52 VIVIENDA 51 VIVIENDA 50 VIVIENDA 49
s s s s
VIVIENDA 53 VIVIENDA 54 VIVIENDA 55 VIVIENDA 56
VIVIENDA 48 VIVIENDA 47 VIVIENDA 46 VIVIENDA 45
s s s s
VIVIENDA 57 VIVIENDA 58 VIVIENDA 59 VIVIENDA 60
VIVIENDA 68 VIVIENDA 67 VIVIENDA 66 VIVIENDA 65
s s s s
VIVIENDA 64 VIVIENDA 63 VIVIENDA 62 VIVIENDA 61




VIV 52: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 51: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 50: 6.56 M2
patio
exclusivo




VIV 56: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 48: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 47: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 46: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 45: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 57: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 58: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 59: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 60: 6.56 M2
patio
exclusivo
VIV 68: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 67: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 66: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 65: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 64: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 63: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 62: 6.88 M2
patio
exclusivo
VIV 61: 6.88 M2
patio
AREA VERDE COMUNAL: 102.30 M2
exclusivo














































































































































































AREA VERDE COMUNAL: 236.42 M2























 2: 192.20 M
2
AREA VERDE COMUNAL: 481.80 M2
AREA VERDE COMUNAL: 150.50 M2
SALA COMUNAL: 90.80 M2
IMPLANTACION GENERAL - ESCALA 1:250
exclusivo













































































































AREA DE REGULARIZACION LOTE: 23. 10 M2









PLANTA ALTA VIVIENDA TIPO / 29.74 M2
ESCALA 1:100











































IMPLANTACION MODULO 8 VIVIENDAS
ESCALA 1:100
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4























































PLANTA BAJA VIVIENDA TIPO / 35.00 M2
ESCALA 1:100



































































hall n + 2.72
b








hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2







PLANTA ALTA VIVIENDA TIPO / 29.74 M2
ESCALA 1:100











































IMPLANTACION MODULO 8 VIVIENDAS
ESCALA 1:100
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4























































PLANTA BAJA VIVIENDA TIPO / 35.00 M2
ESCALA 1:100



































































hall n + 2.72
b








hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2






PLANTA ALTA VIVIENDA TIPO / 29.74 M2
ESCALA 1:100











































IMPLANTACION MODULO 8 VIVIENDAS
ESCALA 1:100
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4























































PLANTA BAJA VIVIENDA TIPO / 35.00 M2
ESCALA 1:100



































































hall n + 2.72
b








hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2








PLANTA ALTA VIVIENDA TIPO / 29.74 M2
ESCALA 1:100











































IMPLANTACION MODULO 8 VIVIENDAS
ESCALA 1:100
VIVIENDA 1 VIVIENDA 2 VIVIENDA 3 VIVIENDA 4























































PLANTA BAJA VIVIENDA TIPO / 35.00 M2
ESCALA 1:100



































































hall n + 2.72
b








hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 3
hall n + 2.72
b
DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2
DORMITORIO 2 DORMITORIO 2 DORMITORIO 2
DORMITORIO 3
DORMITORIO 3
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Vivienda	1		
	
Vivienda	2		
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Vivienda	3	
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Vivienda	5	
Vivienda	6	
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